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rundstu썥cken und deren F
olgen
（
注
쑚썪
）,S.57;C
atuneanu,D
ie R
echtslage
 
des aufgegebenen G
rundstu썥cks
（
注
(10)
）,S.55
쎾56;E
rtl,in:Staudinger,B
G
B
,12.A
ufl.
（
注
쑳썫
）, 쏃
928 R
n.20,25.
쐍124
）E
rtl,in:Staudinger,B
G
B
,12.A
ufl.
（
注
쑳썫
）, 쏃
928 R
n.25.
쐍125
）
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
一
九
二
八
年
一
一
月
二
七
日
判
決
（R
F
H
E 24,234
쎾236
﹇234
﹈）
の
事
案
で
は
、（
土
地
の
価
額
が
五
六
、〇
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
と
こ
ろ
）
二
、五
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
現
金
支
払
い
（
お
よ
び
譲
渡
に
よ
り
発
生
す
る
諸
費
用
や
諸
税
等
の
引
受
け
）
で
も
っ
て
、
本
文
で
こ
の
あ
と
紹
介
す
る
後
掲
（
注
(127)
）
ハ
ン
ブ
ル
ク
財
政
裁
判
所
一
九
七
八
年
四
月
二
〇
日
判
決
（E
F
G 1978,458
）
の
事
案
で
は
、
不
動
産
担
保
権
の
債
権
者
へ
の
三
〇
〇
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
支
払
約
定
で
も
っ
て
、
先
占
権
が
譲
渡
さ
れ
た
。
쐍126
）
否
定
例
と
し
て
、
前
掲
（
注
(125)
）
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
一
九
二
八
年
一
一
月
二
七
日
判
決
、
後
掲
（
注
(127)
）
ハ
ン
ブ
ル
ク
財
政
裁
判
所
一
九
七
八
年
四
月
二
〇
日
判
決
（E
F
G 1978,
458
쎾459
）
と
そ
の
上
告
審
判
決
で
あ
る
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
八
一
年
四
月
一
日
判
決
（B
F
H
E 133,
97
쎾
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
四
七
二
二
三
101
）、
肯
否
を
決
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
七
年
一
一
月
二
八
日
判
決
（B
F
H
E 91,191
쎾205
﹇203
﹈＝
B
StB
l II
 
1968,223
쎾229
﹇228
﹈）。
쐍127
）E
F
G 1978,
459.
国
庫
が
先
占
権
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
は
、
責
任
を
負
う
所
有
者
を
欠
い
た
土
地
を
、
整
序
さ
れ
た
経
営
と
管
理
の
も
と
に
再
び
置
く
と
い
う
公
の
利
益
が
前
面
に
あ
る
と
す
る
指
摘
は
、
す
で
に
前
掲
（
注
(125)
）
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
一
九
二
八
年
一
一
月
二
七
日
判
決
（R
F
H
E 24,236
）
に
も
み
ら
れ
る
。
쐍128
）
前
掲
（
注
(107)
）
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
九
年
七
月
七
日
判
決
（N
JW
 
1990,252
）
は
、
そ
う
し
た
事
案
で
あ
っ
た
。
쐍129
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
⑴
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
一
三
頁
を
も
参
照
。
쐍130
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
⑴
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
一
三
〜
一
五
頁
を
も
参
照
。
쐍131
）
藤
巻
・
前
掲
（
注
⑸
）
静
岡
大
学
法
政
研
究
一
六
巻
一
〜
四
号
九
八
〜
七
二
頁
に
詳
し
い
。
（
平
成
二
六
年
一
月
二
一
日
脱
稿
、
引
用
の
裁
判
例
や
文
献
で
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
の
も
の
は
同
日
に
閲
覧
）
쐍
）
四
八
二
二
四
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
